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substancia anthro~ological content ni ho és ara, en la mesura que fa referkncia a una 
antropologica del 
turisme implica en 
' f  "tourism" involves qüestió de fons de la recerca antropolbgica: com two problems in 
particular dos particular: the determinar les unitats d'anilisi empírica i, així, 
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teorica d'una of a "subdiscipline" ble i documentable. 
"subdisciplina" (the anthropology of 
(l'antropologia del tourism) and its Per a l'analista, definir un  setting turístic és una 
turisme) i la seva sr?ecificitv. ~h~ debate tasca complicada, sobretot perqui., per la versió 
El debat sobre la substincia antropolbgica del Alessandro Simonicca 
. " "  
especificitat. El debat no is not gratuitous, given antropolbgica dominant (a partir de NÚñez), 
L A Universitat de Roma "turisme", que reapareix peribdicament, implica 
en particular dos problemes, diferents perb rela- 
cionats: l'autonomia tebrica d'una "subdiscipli- 
na" (l'antropologia del turisme) i la seva especifi- 
El debat sobre la The debate on the citat.' El debat no  resultava gratui't en el passat, 
es gratu'it ates que fa that it refers to a foun- consisteix en una relació complexa que relacio- 
referencia a una qüestió dational question of 
de fons de la recerca anthropological na, d'una banda, els amfitrions i, de l'altra, els 
antropologica: com research: how to hostes (host-guest encounter) en espais de dimen- 
determinar les unitats determine the units o f  sions molt variables, des de la microunitat d'un 
d'analisi empírica i, Per empirical analysis anh. ullocw a les trajectbries dels fluxos turístics 
tant, l'espai-temps d'un therefore, the 
tot etnograficament chronotope of a delimi- internacionals. L'amplitud de la tasca sovint ha 
delimitable i table and portat els estudiosos a centrar-se en elements 
documentable. documentable particulars del projecte, i s'han limitat a classifi- 
ethnographic whole. car en ocasions les experikncies dels viatgers i, en 
d'altres, les formes de mutació de les comunitats 
de residents. D'aquesta manera han sorgit, en u n  
cas, estudis basats en els "estils de vida"; en l'al- 
tre, investigacions sobre els efectes del turisme 
sobre les formes de convivkncia social, tot alter- 
nant representacions de "caricters de personali- 
tat" i representacions d'"ani1isis de població", 
amb trajectbries ben conegudes de l'antropologia 
cultural americana postboasiana. 
Si ja és prou laboriós copsar la totalitat del con- 
tingut, no són menys els problemes que planteja 
la qüestió relativa als criteris d'inteleligibilitat for- 
mal del fenomen. I és sens dubte sobre aquest se- 
gon aspecte que l'antropologia del turisme situa 
com a focus principal de l'etnografia del temps 1Iiu- 
re/acollida, que resulta en u n  discurs detallat, mi- 
croanalitic, centrat e n  la variació d'accions, imat- 
- - 
ges, processos socials i econbmics i formacions 
Traducció: del Jo: aquest és el llegat de l'enfocament del tu- 
Uriivcrsitat de  Vic risme com a objecte etnogrific en termes de 
comportament, seguint una lectura comparativa, 
"kmica", processal, fenomenolbgica, segons el pa- 
radigma original d'E. C ~ h e n . ~  Paradoxalment, 
perb, encara que I'observació sigui detallada, par- 
ticular i kmica, el turisme s'enfoca sempre en 
gran, des d'un punt de vista "i.ticW, com a feno- 
men global (avui dia més que mai), segons un al- 
tre paradigma d'investigacib que, amb MacCan- 
nell,' identifica el destí del turisme amb la recer- 
ca de l'autenticitat de la vida humana. 
Insistir en la tesi de la unitat del projecte que 
dóna vida al turisme és important, perqui. l'estu- 
di socioantropol~gic del turisme, tot i la seva po- 
sició a cavall entre economia i polítiques de des- 
envolupament, i per tant la connexió íntima que 
presenta amb la part "aplicada" de les disciplines 
humanes i socials, presenta orígens -com en dirí- 
em?- "nobles". Aixb vol dir que la seva prbpia 
gPnesi intel.lectua1 aprofundeix per una banda 
en la teoria crítica de la societat i per l'altra en la 
filosofia existencialista. 
I L'acte inaugural amb qui. MacCannell decreti, 
el 1976, la suficitncia epistemolbgica del conti- 
nent del "turista" reflecteix essencialment una 
segona lectura crítica particular de les filosofies 
de la societat i de la histbria de la segona post- 
guerra. Ni tan sols el lector més distret podria dei- 
xar d'associar la temitica del The Tourist de Mac- 
1 Cannell amb la de L'2tre et le n ian t  de J .  P. Sartre: 
respecte a aquest Últim, el primer representa tot 
un programa sociolbgic de "verificació" empírica 
de la nocib existencialista d'autenticitat. L'estu- 
diós arnerica no era, sens dubte, 1'Únic dels "crí- 
tics de la modernitat", perb se li ha de reconkixer 
el mkrit de no haver estat víctima ni de l'aristo- 
craticisme de Frankfurt (tot i que, a l'igual que 
aquest Últim, professa un ampli credo pessimis- 
ta), ni de la semiosi francesa postbarthesiana (en- 
cara que en faci un Ús freqüent). La problemiti- 
ca de l"'homel' i de llexisti.ncia humana en el 
transcurs de les civilitzacions, per primera vegada 
i de forma substancial, s'associa al "viatge", a la 
natura "signica" del subjecte modern i a una ob- 
servació empírica, fins i tot etnogrificament. La 
novetat de MacCannell era la producció d'una et- 
nologia del present prbpiament dita (i ja veiem 
com s'ava~qava un tema que avui dia s'ha con- 
L'analisi sociocultural del turisme és dificil atesa la complexa 
relació que vincula els amfitrions i els hostes en espais de 
dimensions molt variables. Fotografia: turistes a les illes 
Canhries. 
vertit gairebé en un lloc comú), és a dir, una des- 
cripció de les societats contemporinies industrial- 
ment avanqades en la qual el turismelturista es- 
tava destinat a representar 1"'estructura" (a l'estil 
Lévi-Strauss) del "pensament modern". 
Perb, es pot fer etnografia de lf"home contem- 
porani" com a "subjecte"? Es pot fer etnografia 
d'un concepte? 
A pesar de les intencions empíriques, les solu- 
cions de l'autor presenten persistents limitacions 
d'essencialisme i tenen un Ús empíric limitat. Da- 
vant la (fascinant) idea de donar vida a una et- 
nografia de la contemporanei'tat, resultava sim- 
plista pensar que, establint la figura social del "tu- 
l.  Cf. BURNS, 1999, DE IUDT 1979, NASH 1995, LANFANT 
et alii 1995, SANTANA 1997, SLMONICCA 1997, SMITH 1979. 
Pel turisme com a objecte a l'agenda dels estudis antro- 
polhgics futurs cf. GRABURN 1995. 
2. COHEN 1979a, 1979b. 
3 .  MCCANNELL 1976 
rista" es pogués trobar el cos empíric de UUalie- 
nació"; més que arribar a una referencia visible, 
The Tourist demostrava Únicament que partia de 
dos postulats analítics: els tautolbgics conceptes 
filosbfics df"home modern" i d"'autenticitatM. 
Per molt complex que resultés circumscriure el 
rol de l'"agentU, la reflexió sobre el tema del 
"lloc" no suscitaria pas menys problemes. No n'- 
hi ha prou d'estudiar el "turista". També el "Iloc" 
té una gPnesi i una estructura prbpies, i no es 
converteix en una "atracció" fins que ha passat 
un  llarg procés df"adquisiciÓ de pertin2nciaM, de- 
mostrant amb aixb la influkncia mútua del costat 
del host i del guest, tema sobre el qual MacCannell 
no va deixar d'introduir novetats teoriques: espe- 
cialment en relació amb la qüestió de la formació 
del "Iloc", es preguntava sobre el tipus de font 
ensrgktica amb quk podia comptar el "Iloc" per 
"atraure" (precisament) els turistes. La resposta 
era "semibtica", i portava a la construcció simbb- 
lica d'un "lloc" com a discurs retbric d"'identitat 
social" exercida sobre un  lloc i elaborada pel pro- 
pi Iloc. D'aquesta forma, conjugava semiologia i 
crítica de l'economia política recorrent de nou 
amb el turisme el mateix camí formulat per Icarl 
Marx amb la (tristament celebre) noció de "fetit- 
xisme de les cosest'.* 
En aquest punt és on s'articula amb una forca 
considerable la resposta dfErik Cohen, que elimina 
la diferencia entre essencia i aparenca, nega una 
autonomia substancial al concepte dl"autenticitat" 
i contraposa una visió escalar i intensiva dels estats 
de conscikncia dels "turistes". La introducció d'una 
instrumentació conceptual en termes de relacions 
i posicions, no de contraposicions, permet deses- 
sencialitzar i pluralitzar tant la noció de "turista" 
com la de "lloc": cada lloc i cada desig humi  asso- 
ciat al fet de visitar ens porten a conjunts de "re- 
presentacions mentals", i I'autenticitat no és més 
que una (re)construcció. No existeix cap "autenti- 
citat" pura i prbpia; només existeixen "posades en 
escena" d'autenticitat, per molt diverses que siguin 
en composició i prof~nditat.~ 
Es pot dir, per tant, que és la mateixa genesi 
conceptual de la disciplina (com el mateix feno- 
men real) que és ambigua, i suscita lectures i 
perspectives contradictbries, entre concepte i ob- 
servació, entre particularitat i generalitat. Ens 
porta a un subjecte h u m i  de l'avui, encara que 
sigui provisori; per6 postula també una generaci6 
d'innombrables lloc4 i subjectes, nous o renovats. 
~ 6 d r í e m  pensar que, així les coses, es tractés d'u- 
na discussió filosbfica entre relativistes i antirela- 
tivistes, perb la qüestió és més específica. Efecti- 
vament, no es tracta només de la idea que el nos- 
tre món actual sigui impensable sense un subjec- 
te universal, per molt alienat i inautentic que si- 
gui. El fet és, més aviat, que hi ha altres seqiien- 
cies, altres aspectes "universals" del turisme que 
emergeixen amb forca i no es poden reconduir a 
la mera querelle entre defensors d'un subjecte 
universal i defensors de subjectes plurals, entre 
il.luministes o comunitaristes. Ens referim al fet 
que en el naixement i el desenvolupament d'un 
"lloc" es poden preveure el naixement i el desen- 
volupament d'una skrie específica de seqii61icies i 
de mecanismes de "producció". 
MacCannell parla de "sacralització del lloc", 
Butler o Pearce dl"espai turístic", Cohen de 
"construcció d'autcnticitat", V. Smith de "micro- 
model temporal", Graburn dt"espai ritual", Nash 
d"'encounter". Els termes varien, per6 deixant de 
banda les diferencies de denominació, al fons hi 
ha la idea que l'intercanvi d'hospitalitat no coin- 
cideix amb un Iloc d1exist2ncia arbitrkria sinó 
que, més aviat, és produi't per una important SP-  
rie de condicions pr2vies. Aquestes són diverses: 
intercanvi de rPdit contra serveis, motivacions al 
viatge, efickcia signica de l'atracció turística, 
preskncia d'infraestructures ... i la llista podria ser 
encara més llarga. La seva activació produeix el 
"Iloc" i, aquesta Última, en u n  efecte en cadena, 
les reprodueix com a condicions de la seva prbpia 
existkncia, sota pena de fallida o dimissions. Hi 
ha, per tant, un  "procés productiu" del lloc, que 
ajusta les relacions econbmiques i socials de nia- 
nera que mostra normes coactives i una forma 
unitiria, tot i les diferencies contextuals o locals. 
Tornem enrere un  moment. Quin és el pas fo- 
namental de MacCannell? És la idea que existei- 
xi un  (nou) subjecte histbric adequat a les coor- 
denades del postindustrialisme, i aquest Subjecte 
té com a connotació prbpia la Recerca del Jo a 
lfAlteritat, anant a un  Altre Lloc, de Viatge. 
L'estudi del fenomen turístic ha comportat u n  debat 
sobre si s'ha de considerar el turisme com u n  mode de 
producció econbmica o com un  simple instrument de 
consum per a gaudi dels ciutadans. Fotografa: taller 
artesh obert als turistes a la regió de Chiapas (M2xic). 
Quina és la resposta de Cohen? Un cop assu- 
mida la conscitncia que el rol de síntesi social de- 
senvolupat pel treball industrial a la societat mo- 
derna s'ha enfonsat irreversiblement, només 
hem de prendre nota de la fi de tots els pensa- 
ments essencialistes i llegir el món amb la versió 
plural dels subjectes de viatge, renunciant a qual- 
sevol distinció entre autkntic i no auttntic. 
Les dues respostes s'ubiquen al si del debat so- 
bre qui té la primacia, si la producció (indústria) 
o el consum (gaudiment del temps lliure). Tot i 
aixb, una lectura més atenta i menys simplista 
ens porta a comprendre que la intenció més pro- 
funda de MacCannell no és una lamentació genk- 
rica (de caire polític conservador) sobre l'extensió 
~nundial d'un subjecte universalment alienat ("el 
turista"), sinó la tesi que l'alienació sigui un efec- 
te del fet turístic, i que la causa sigui la recerca a 
tota costa, la necessitat i la normativitat de la pro- 
ducció dels mateixos llocs turístics. Per Cohen és 
a la pluralització de les modalitats del viatge i dels 
consegiients estils de vida on es manifesta la ver- 
tadera substancia de la "ruptura" postindustrial 
(o postmoderna, podríem dir), perquk permet als 
subjectes, que són membres d'un grup social i per 
tant d'un target, de ser autbnoms i creatius a 1'- 
hora d'escollir el seu temps lliure i de gaudir dels 
espais socials d'arribada. 
Les dues lectures, per intenses que siguin, no 
són antitktiques, sinó complementaries. En qual- 
sevol cas, i independentment de les diferents 
perspectives, demostren que el turisme ha esde- 
vingut un moment essencial de les coordenades 
de vida actuals, encara que la seva forma de de- 
senvolupar-se i les seves múltiples manifestacions 
exigeixin constantment ajustaments de lectura i 
de comprensió. I la relació del turisme amb la 
"industrialització" no fa més que demostrar que 
el turisme esdevé (o ha esdevingut) sempre "una 
altra cosa" diferent d'allb que han augurat els 
tebrics o actors socials. 
Efectivament, han estat moltes les teories i 
molts els projectes que volien fer del turisme una 
espkcie de reserva per a la modernització; el tu- 
risme ha constitui't molt rarament (si és que mai 
ho ha fet) una variant de lf"acumulaciÓ origini- 
ria" de reminiscencies britiniques, ni és un siste- 
ma d'acció econbmica que produeixi per si ma- 
teix desenvolupament industrial; més aviat s'ha 
convertit en un conjunt de comportaments que 
s'adapten a rígids vincles econbmics en la forma- 
ció dels llocs per una banda, i que per l'altra por- 
ten a la multiplicació de les formes de consum i 
d'oci per part dels subjectes i dels grups en conti- 
nua definició de la seva identitat. 
En la formació dels uns i dels altres la produc- 
ció icbnica ha estat un motor formidable. 
2. La irresistible potPncia de la icona 
Al turisme, el panorama i la icona sovint han cons- 
titui't la complexa trama capac de vincular gaudi- 
ment subjectiu dels usuaris i formació del lloc. I 
aixb és vilid tant per a la construcció real del lloc 
com per a la seva lectura critica. La duplicitat d'a- 
4. El moment té una forta rellevhcia tehrica, i fa re- 
fer?ncia a la possibilitat de pensar de forma innovadora 
el "fetitxisme" actual, fora d'antics prejudicis, com a 
"histhria social de les coses"; per6 no podem afrontar 
aquesta qüestió aquí. 
5. Per a la discussió més recent sobre l"'autenticitatn, 
després de MacCannell i els treballs cl&ssics de COHEN 
1988a i 1988b, cf. CRANC 1997, DANN 1996, HALEWOOD I 
HANNAN 2001, LACY I DOUGLASS 2002, MACDONALD 1997, 
MCINTOSH I PRENTICE 1999, TAYLOR 200 1, WALLER I STEPHEN 
1998. WANG 1999. 
quest rol prové del fet que aquesta trama esti 
molt estretament relacionada amb la dimensió de 
les "fronteres culturals" i, de retruc, de la "tradi- 
ció". Perb anem a pams. 
Sobre la importhncia del panorama i de la ico- 
na a la gknesi del turisme s'ha escrit molt, i tam- 
bé de la seva gknesi prot~moderna.~ La prhctica 
social del "panorama" neix histbricament al segle 
XVII, i amb aquesta prictica una nova forma d'en- 
tendre el món; neix una manera especial de lle- 
gir natura, ambient i histbria a partir d'una pers- 
pectiva en quk els ulls son brgans destinats a la 
percepció de rkgims conceptuals de distinció. El 
fet de veure, en definitiva, és considerat la forma 
de producció de sistemes diferencials. Aquesta és 
la tesi (foucaltiana) a la qual J. Urry7 dóna una 
nova lectura, fent-la seva, analitzant molls i em- 
barcadors, fars i vesprades ballant pels balnearis 
de la costa anglesa a finals del segle xx: aquestes 
realitats es plantegen com a Alteritats (locals i so- 
cials) capaces d'atraure la classe obrera anglesa a 
la recerca de temps i experiPncies extraordinh- 
ries, i estan destinades a esdevenir el primer gran 
fenomen del turisme modern de massa. El "sol" 
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La sacralització dels indrets esdevé u n  
dels processos més significatius sorgits 
arran del turisme de masses, procés que 
comporta que la reproducció social 
d 'una imatge arribi a tenir u n a  difusió 
global i adquireixi una  gran for~a  
d'atracció. Fotografia: Picadilly Circus 
(Londres). 
del sud dlEuropa acaba conver- 
tint-se en l'equivalent funcional 
del "moll" anglks: el "bronzejat" 
(el desig de bronzejar-se) és el 
marker que dispara el mecanis- 
me semibtic del panorama, i 
provoca l'abandonament de les 
platges angleses i el pas a les 
costes llatines per a les vacances 
d'estiu. La Mediterrinia substi- 
tueix el mar del Nord com a 
desti de les vacances turístiques 
de massa.8 
La tesi es basa en la idea que 
la icona (en la seva interpretació 
tant metafbrica com metoními- 
ca) és una espkcie de deus ex ma- 
china capaq de trobar nous es- 
pais, nous llocs, noves ubicacions, i que el món 
pot comprendre's com a conjunt complex d'illes 
semibtiques, innombrables i en contínua genera- 
ció. 
L'operació tebrica deriva, en gran mesura, de la 
noció de "sacralització" del lloc, ja indicada per R. 
Barthes9 i posteriorment sistematitzada per Mac- 
Cannell. La idea és que a la constitució dels des- 
tins turístics hi ha inexorablement la posada en 
prictica d'un procés morfogenktic que conclourh 
-en el cas positiu- amb la coextensió de sight, 
marker i lloc. Neix un marc, un frame interpreta- 
tiu: la Torre EiffeI es converteix, tout court, en Pa- 
rís. La transformació queda confirmada, en parti- 
cular, per l'última fase del procés de sacralització, 
en la qual la reproducció social d'una imatge 
mentallicona té una difusió global i es carrega 
d'una gran forca d'atracció, i es converteix en el 
símbol del propi "lloc" de destí turístic. 
Avui dia ens podríem plantejar si aquesta pre- 
sumpció és encara possible. La resposta és que la 
tesi presenta trets massa radicals i que l'omni- 
potencia icbnica es troba més a la banda de la se- 
mibtica que a la de la histbria de tots els llocs, en- 
cara que no es pugui establir clarament el rol dels 
processos icbnics. 
A la versió semibtica, I'espai turístic és el pro- 
ducte d'una construcció ad hoc, centrada en u n  
element d'atracció (o u n  conjunt d'elements d'a- 
tracció): el panorama queda magnetitzat per un  
sight que, per la seva forta ressonincia interna i a 
causa d'una prictica historicosocial típica de la 
modernitat, permet la institució de rkgims dife- 
renciats d'existencia a partir de l'activació d'estí- 
muls/necessitats diversificats. És, per tant, la mi- 
rada del turista la que garanteix la identitat d'un 
lloc, encara que després siguin els constructors 
d'instal.lacions turístiques els que aprenguin a 
aprofitar aquesta diniimica. 
Amb aquest estat de coses, ningú no pot deixar 
de veure l'absoluta "convencionalitat" amb que 
cada marker queda destinat a convertir-se en un 
sight d'atracció; no es pot deixar de veure l'abso- 
luta imprevisibilitat amb qui. es pot convertir un  
marker en el prbxim sight histbric: de fet, cada ob- 
jecte del món conté, en si, la possibilitat d'esde- 
venir símbol de qualsevol altra cosa i, d'aquesta 
forma, motiu del naixement d'un "destí turístic". 
Si busquem la natura lbgica del sight ens ado- 
narem que és un  símbol dels trets purament rela- 
cionals: per la seva natura, és un  feix de distin- 
cions i oposicions amb un diferencial d'estímul 
basat en I'oposició radical entre la dimensió d'allb 
normal i all6 extraordinari, que estimula el desig 
dc veure i, aixi, del propi viatge. Aquesta suposi- 
ció -no cal recordar-ho- prové d'una derivació 
estructuralista i ens porta a una idea d'espai com 
a recipient potencialment infinit, per6 substan- 
cialment amorf, de determinacions formals; i el 
més important en aquest cas és precisament la 
natura de l'espai. 
La perspectiva no pot deixar de sorprendre'ns: 
pot existir u n  espai que no tingui u n  substrat 
autbnom propi, constru'it enterament amb les 
"empremtes" de les accions humanes que han 
quedat a la superficie? 
La genealogia de la qüestió és doble: per una 
banda hi ha la versió pansemibtica del significat; 
pcr l'altra hi ha la perspectiva de la geografia hu- 
mana. Al primer punt ja hem fet referencia; pel 
que fa al segon podem citar autors com Shields o 
Harvey,lo per qui l'espai no és més que un pro- 
ducte directe de les relacions humanes i socials, 
un producte directe del "trific social" i dels nexes 
que comparteixen i creen constantment indivi- 
dus i grups, i donen vida a "localitats" i "glocali- 
tats". 
Després de quasi vint anys de conjugació entre 
semibtica i geografia humana, podem comenqar a 
dubtar de la total certesa d'aquestes qüestions; 
també podem afegir que aquesta idea d"'espaiW 
ha adoptat un  biaix postmodernista que peca tant 
per excés de diferencialisme com per excés de vi- 
sualisme. 
La pregunta que ens plantegem és la següent: 
no hem seguit massa la tendencia a teoritzar so- 
bre la morfogenesi d'un "lloc" com un nou i utb- 
pic procés autogeneratiu de sentit, absolutament 
relacional i per tant lliure de domini, és a dir, alli- 
berat de la subordinació lbgica i política a un  
"centre" hegembnic i prevaricador? 
Llegim atentament algunes pagines de Zukin:" 
per l'autora no existeixen construccions durado- 
res de llocs que no estiguin incloses en realitats 
histbricament profundes i conscients de si matei- 
xes. És més, el "capital cultural" no s'acumula 
majoritiriament ni a la periferia ni als marges ni 
als intersticis socials, tal com sostenen els post- 
modernistes; més aviat augmenta a l'interior i pel 
reflux del gran capital invertit a les ciutats cultu- 
rals histbriques. 
La postura de Zultin és sblida i afecta -com és 
ben sabut- la forma d'interpretar el desenvolupa- 
ment de les "ciutats", perb també afecta qües- 
6. Cf. ADLER 1989 
7 .  Cf. U m  1990, 1995. 
8. Urry no s'entreté gaire a considerar el valor d'a- 
quest equivalent funcional, i ens remet a una mutació 
histbrica del gaudi del temps lliure a la societat anglesa a 
partir de la segona meitat del segle m. L'autor equipara 
aixi la comprensió semibtica del fenomen amb la forma- 
ció d'un "espai local". Probablement caldria especificar 
millor les coincidkncies de la "comprensió semibtica" 
amb la "comprensió subjectiva" dels propis subjectes del 
gaudiment, més que procedir a comparances amb altres 
realitats "nacionals". 
9. BARTHES 1957 
10. Cf. SHIELDS 1992, HARVEY 1989. 
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tions rellevants per a l'antropologia del turisme: 
no es donarien novetats culturals fora de les 
grans realitats histbriques i artístiques del passat; 
no es donarien novetats culturals a part dels vells 
"centres" o, com a mínim, en les zones d'aquests 
centres. 
Aquesta reflexió ens porta de nou a la qüestió 
de la "icona": no hem jugat ja massa amb la idea 
que I'espai hagi de coincidir amb la icona i per 
tant que pugui arribar a "substituir" o, si més no, 
a prescindir del "temps"? 
I de la qüestió de la icona es passa a la de 
lf"agent": fins a quin punt es pot sostenir que un 
espai pugui coincidir amb el conjunt de les rela- 
cions humanes i així convertir-se en la forma més 
pura d'agency? 
No hi ha dubte que una de les novetats més 
importants dels anys vuitanta ha estat la prioritat 
que ha assumit histbricament l'heritage, a partir 
de la reconversió de les ciutats industrials angle- 
ses en nous espais museístics. I aixb ha afectat 
tant el turisme com la prbpia antropologia. Ha 
afectat el turisme, perque ha revitalitzat econb- 
micament algunes localitats, generant atraccions 
pels fluxos de visitants i, en conseqiiencia, redits. 
No obstant aixb, ha posat a prova alguns concep- 
tes bisics de l'antropologia, perque les operacions 
polítiques de producció de redits posades en pric- 
tica han produ'it mutacions territorials i, el que és 
mCs important, re-interpretacions d'homes, espais i 
coses. Transformar un  antic complex miner del 
segle XIX en una exposició en plein air, o una vella 
instal.laci6 industrial en un museu, no significa 
intervenir Únicament sobre el present; significa 
també, d'afegit, rellegir el passat amb una deter- 
minada llum, tornar a evocar alguns fragments 
per davant d'altres, seleccionar i reactivar una 
membria específica per sobre o en substitució 
d'altres. Significa, en altres paraules, contribuir 
fermament a reconstruir una identitat cultural 
local, introduint inevitables "dissonincies" de 
versions del món i, per tant, d'identitat.12 El risc, 
amb l'encontre d'heritage, turisme i anilisi cultu- 
ral, és alt i centra un  nucli vital de la recerca an- 
tropolbgica, la qüestió de les "fronteres cultu- 
rals", de la "identitat" i de les "tradicions". 
La reconstrucció del passat a partir del present 
(com deia Benedetto Croce, la histbria sempre és 
histbria del present) 6s una activitat hermeneutica 
i sincrbnica amb tota la histbria de la cultura, per6 
actualment esta especialment estesa i difosa, a cau- 
sa de la velocitat de la informació, la mobilitat so- 
cial i, en Última instincia, de la "globalització". 
Avui dia, entre les activitats interpretatives que 
produeixen les regions pel seu propi autoconeixe- 
ment i les activitats d'interpretació que un "lloc" 
turístic es veu obligat a produir, hi ha una estreta 
analogia. Cada lloc, efectivament, produeix un se- 
guit d'intermediacions que, a partir de MacCan- 
nell, s'han anomenat frontstage. Són, més específi- 
cament, un  conjunt de representacions que el lloc 
dóna de si mateix, que ofereix als visitants i que 
constitueixen el seu frame propi. Són representa- 
cions "reals", ja que totes identifiquen el lloc i el 
fan Únic i irrepetible, segons la retbrica típica de la 
construcció retbrica del sense of place. 
Són un conjunt de representacions heterbclites 
i deformes: tenim imatges del lloc, tenim el per- 
sonal que presta els serveis necessaris, tenim es- 
tructures adaptades (de l'accomodation als trans- 
ports), tenim figures específiques que operen 
com a middlemen entre els visitants i els residents. 
Són totes representacions, insistim, perque valen 
com a imatges substitutives del lloc en una me- 
sura o altra. No hi ha dubte que hi ha els que més 
que res "suporten" la chrrega del cultural brokage 
i pateixen el desgast produ'it pel contacte amb 
lfAltre, perb el sistema que els relaciona és idio- 
sincritic al lloc i cada lloc es distingeix per la di- 
ferent combinació d'aquests elements constitu- 
tius. 
Des d'aquest punt de vista, les figures df"agents 
interculturals" poden ser moltes i diverses: des 
del porter de l'hotel al guia turístic, a les estruc- 
tures d'acollida, les famílies que accepten hos- 
tes ... la llista es fa interminable. Totes aquestes fi- 
gures constitueixen el conjunt qualitatiu de les 
condicions del frontstage, és a dir, aquella zona 
tant social com personal com institucional que els 
visitants tenen permís per freqüentar, viure i ex- 
perimentar, a diferencia de l'altra zona del lloc, la 
del backstage, on els locals desenvolupen la part 
més íntima, prbpia i "invendible" de la seva vida. 
Perb la pressió per part dels visitants per aug- 
Inentar al mixim la zona visitable i satisfer el de- 
sig de "travessar" completament l'espai vital dels 
altres augmenta constantment. 
El frontstage institueix la diferencia in/out, in- 
ternlextern, locallfori a partir d'un seguit d'i- 
matges i representacions la forca de les quals ja 
hem vist. La seva dinimica amb el backstage ga- 
ranteix la diferencia necessiria per tal que sorgei- 
xin rkgims de representació amb els significats i el 
sentit del viure propi de cada lloc. 
El turisme i la gPnesi cultural comparteixen al- 
guns trets comuns, naturalment amb les seves 
corresponents diferenciacions. El turisme s'arti- 
cula sobre la diferkncia entre desig de viatjar i ti- 
pus d'acollida (contra-redit) prbpia d'un lloc; la 
gknesi cultural, en canvi, s'articula sobre la di- 
fer@ncia entre significats i interpretacions dels ac- 
tors socials. 
Hi ha, perb, entre les dues dimensions, una SP- 
ric d'analogies dignes de consideració que no es 
podcn interpretar com equivalPncies funcionals, 
per6 tampoc com a simples evocacions de sem- 
blanca. Vegem-les: 
El turisme té com u n  dels seus trets característics el fet 
que, en bona mesura, s'articula a partir de la combinació 
entre el desig de viatjar i el tipus d'acollida específica de 
cada lloc. Fotografia: turistes a les illes Canaries. 
la noció de fronteres culturals est; emparentada 
amb la de frontstage/backstage, pel fet que en tots 
dos casos sorgeix un regim idPntic de diferencia- 
ciÓ/distinciÓ entre imatge del Jo i imatge de 1'Al- 
tre; 
la noció d'autenticitat/no autenticitat de les atrac- 
cions turístiques esti relacionada amb la d'inven- 
ció de la tradi~ió,'~ pel fet que en tots dos casos aca- 
ba imposant-se una visió antiessencialista de cul- 
tura que postula la natura construi'da i relacional 
de les imatges d'identitat; 
la noció de cultura local esta emparentada amb 
la de lloc i d'etnicitat reconstruida, perqui. en amb- 
dós casos es desenvolupen a l'interior de l'en- 
counter mecanismes que retallen les peculiaritats 
d'un lloc, i redefineixen noves formes de "comu- 
nitat". 
En conjunt podem dir que hi ha un regim d'i- 
matges comunes que crea un sistema (o una se- 
rie) de media: aquests donen vida a un sistema 
(més o menys articulat) de "fronteres cul tur als^. 
Quk és en aquest cas una "frontera cultural"? 
És tot aUb (persones, coses, llocs, institucions, tot 
en forma d'imatges) que fa que una comunitat de 
residents particular, com a hostes dels visitants, es 
comporti d'una manera determinada, doni una 
certa imatge de si mateixa i reaccioni davant de 
1'Altre amb comportaments observables. 
La noció deriva de EBarth14 i ha estat una de 
les reflexions antropolbgiques més importants de 
finals de1 segle xx, perque connota els trets i les 
característiques d'autoatribució i heteroatribució 
que fan que es reconegui idealment i10 concreta- 
ment un grup social com a Si mateix davant de 
1'Altre. 
És impossible no veure la relació del concepte 
de "frontera cultural" amb els conceptes de l'an- 
tropologia del turisme, com les nocions de fronts- 
tage/backstage (que, alhora, ens porten a l'encoun- 
ter), com a frame que divideix i al mateix temps 
posa en contacte el host i el guest, a partir de la ba- 
12. Per al concepte de dissonant heritage, cf. TUNBRIDGE 
I ASHWORTH 1996; per6 la literatura etnogrhfica actual es 
nodreix constantment de la idea d'"identitats discutides". 
13. HOBSBAWN 1989 
14. Cf. VERMEULEN I GOVERS 1995. 
se d'autoimatges i heteroimatges. D'aquesta ma- 
nera una "frontera cultural" es converteix en el 
sintagma al qual s'ha de reconduir una strie 
d'objectes d'estudi, seguint una estrattgia de 
"semblances de família", perqut posa en contac- 
te amb interseccions semintiques múltiples no- 
cions com identitat, ttnia, cultura, perb també 
turisme, viatge i acollida. 
Que és el que separa el frontstage de la "fronte- 
ra cultural"? Res més que la particular finalitat 
del "reconeixement" de la natura de lfAltre: en 
aquest cas el visitant tendeix a superar les fronte- 
res i a extreure una experiencia directa de la vida 
i de l'espai més íntim de l'amfitrió, dintre de l'es- 
pai "liminal" del viatge, i no en el de la vida quo- 
tidiana. 
3. Viatjar 
Tot i les diferents accepcions que ha pres la noció 
de viatge amb el decurs del temps, és ben estrany 
trobar a la literatura critica una anhlisi del viatge 
sense pressuposicions interpretatives. 
Generalment es dóna la següent alternativa: el 
viatge com a descoberta i, per tant, com a "finali- 
tat", o el viatge com a trinsit i, per tant, com a 
"mitji". La contraposició es pot expressar, en di- 
ferents termes, entre "viatge autbnom" i "viatge 
estindard". Amb el primer s'entén el viatge "de 
veritat", personal i a risc del subjecte (el pioner, 
l'explorador, el viatger autodirigit). Amb el segon 
s'entén l'ús de diversos mitjans disponibles per 
als visitants (estiguin inclosos en un "paquet" o 
siguin escollits per trajectes particulars, en grup o 
en massa). 
La contraposició és entre dues escoles de pen- 
sament: entre qui considera que el "viatger" és 
una figura actualment en decadencia i destinada 
a cedir progressivament el pas a un turista cbmo- 
de i superficial; i qui, en canvi, segueix pensant 
que cada vegada que es fa un  "viatge" se segueix 
tenint la possibilitat d'escollir entre viatge de des- 
cobriment i viatge instrumental, sense la qual po- 
dria perdre's del tot la diferencia (ontolbgica?) 
entre temps de feina i temps lliure. 
Hem d'afegir que són sobretot els literats els 
que han insistit en aquesta contraposició (pen- 
sem en autors com J. Leed, per6 les files dels pes- 
simistes són prou Amplies) i els que han sostingut 
l'empobriment actual del viatge i del viatger. La 
posició és catastrofista, tant en contingut com en 
perspectives, i convC no assumir-la de ple: el fet 
que en els Últims dos segles, perb especialment al 
segle xx, la realitat del viatge hagi mutat ens sem- 
bla a tots indiscutible. No és tan sostenible la tesi 
que totes les coordiriades del viatge estiguin des- 
tinades a la total "cosificació". La forta pressi6 
ideologica amb que es proposa aquesta tesi ens 
porta a considerar que aquestes enunciacions ca- 
tastrbfiques potser 110 són tant el fruit d'una ani -  
lisi especifica com el residu d'un cert aristocrati- 
cisme intel-lectual, nostilgic del passat i ali2 a la 
reflexió sobre les novetats de les metamorfosis 
col.lectives i dels moviments socials: el rebuig 
d'allb que és nou s'articula sobre la idea que, per 
a l'existencia actual, tot allb que era "abans" val 
més que el que ha succei't "després". 
A la perspectiva catastrofista, la dimensió de 
lr"ara" només existeix amb refertncia a un  passat 
millor que el present; aixb no obstant, també 
existeix la perspectiva inversa, segons la qual la 
"globalització" i la circulació mundial dels mer- 
cats pot (podri) permetre a tots els subjectes viat- 
jar i experimentar les seves prbpies potencialitats 
de vida. També aquest segon punt de vista, que 
reclama a lf"avui" l'única forma d'alliberament 
del jou del passat i de l"'ahir", presenta presump- 
cions insostenibles, perque anul-la les diferencies 
locals, polítiques, econbmiques i d'estils subjec- 
t i u ~ . ' ~  
Tot i aixb, l'extrem que conjuga, malgrat tot, 
les dues perspectives, deriva de la mancanca d'u- 
na anAlisi carregada de prejudicis, i aixb significa 
que totes dues escoles de pensament exalten al- 
gunes t r e ~ d s  en perjudici d'altres. No obstant 
aixb, i malauradament, el turisme és un  dels 
fenbmens més contradictoris i magmitics, i difí- 
cilment es pot esperar obtenir una única teoria o 
llei de desenvolupament que expliqui totes les se- 
ves varietats fenomenolbgiques. Pensem, si no, 
en la pregunta, encara ineludible, de G. Young: 
Tourism: Blessing or Blight? l6 
Així, doncs, no hi ha solucions unitiries? Si 
ens quedem a l'antinbmia presentada anterior- 
ment, queda poc espai per a una resposta positi- 
va. E n  realitat, perb, el que impedeix veure-hi 
clar 6s el fet que cada teoria sobre el turisme par- 
teix d'una idea preconcebuda del propi viatge, i 
cau així en inflexibles ideologies o en cercles vi- 
ciosos. El punt central sobre el qual s'ha de parar 
una gran atenció és que cada epoca histbrica i ca- 
da cultura conceben el "viatge" d'una manera de- 
terminada, i el més dificil per a l'estudiós és pre- 
cisament desvincular-se d'aquesta concepció; el 
més difícil és distanciar-se d'un "sentit comú" so- 
bre el viatge, afrontant el tema precisament en la 
riquesa de la seva contínua transformació semin- 
tica i de sentit. 
En el nostre cas, els interlocutors de tots dos 
fronts parteixen d'una intui'ció idkntica sobre el 
viatge, en posseeixen la mateixa noció, com a rno- 
viment d'anar per tornar. És una figura epistemica 
del moviment que compren diversos moments 
La irrupció de tot el que fa refer2ncia a l'her2ncia 
cultziral amb relació al turisme ha tingut, a partir de 
la d2cada de 1980, una gran import2ncia per redefinir 
moltes de les activitats turístiques i també termes com 
fronteres culturals, identitat i tradició. 
fenomenolbgics: és un moviment circular amb fe- 
ed-back que porta a un subjecte a sortir d'un espai 
extern a si mateix per trobar-ne un altre que li per- 
meti tornar novament al seu espai propi. 
Per descomptat, a l'experiencia humana es de- 
senvolupen constantment moments d'expansió i 
de contracció de forma pacífica; el fet que aquests 
moments siguin fenomenolbgics vol dir que per- 
tanyen a la dinhmica del creixement de la cons- 
ciencia de cada subjecte hum& i que, per tant, són 
universals o transculturals. En canvi és propi 
d'algunes cultures el fet que la relació humana 
amb el propi Jo necessiti la intermediació de 
ll"espai"; perb no és necessari que aixb succeeixi 
sempre segons els dictats d'una curvatura "circu- 
lar". 
Aquesta accepció, en canvi, és comuna a totes 
dues escoles de pensament, que definirem, res- 
pectivament, "catastrofista" i "ritualista". Al pri- 
mer cas, es torna a casa amb un bagatge aug- 
mentat de fingiment organitzat i d'inautenticitat, 
i es comencen a preparar ulteriors experikncies 
negatives de "posada en escena"; en el segon, es 
torna a casa amb la consciencia d'haver posat a 
prova una vegada més la prbpia capacitat de de- 
safiament i d'adaptació al canvi, tot enriquint 
lfexperi?ncia prbpia. 
Amb les coordenades que tenim actualment 
del viatge i sobre el viatge podem posar en dubte 
que aquesta divisió d'idees encara sigui Útil, ja 
que l'horitzó del viatge canvia tant que encara no 
ens fem a la idea de tota la seva envergadura. 
Aixb pren un valor encara més gran si tenim en 
compte altres moments importants de l'anilisi et- 
nogrifica. 
La querelle sobre el viatge, que té un gran abast 
i afecta tant la recerca antropolbgica i els aspectes 
rituals de l'existkncia, permet establir un interes- 
15. Es pot observar -i no és una observació gens se- 
cundhria- que hi ha una forta proximitat entre els temes 
de l'antropologia del turisme i les qüestions més can- 
dents de la contemporaneitat. Aixi, suposa una riquesa 
per als estudis, per6 també un possible "obstacle episte- 
molbgic". 
16. YOUNG 1973 
sant paral.lelisme entre la figura del visitantltu- 
rista i la del propi antropbleg. Aquest Últim no 
pot (no hauria de) forcar el seu procés d'apropia- 
ció de la cultura que estudia, perque la possibili- 
tat de la seva indigenització completa eliminaria 
la distincia necessiria entre el Jo i 1'Altre que fa 
possible que l'analista comprengui les raons de 
les Diferencies. En aquest mateix sentit, el viat- 
gerlturista mai no pot submergir-se totalment en 
el lloc de desti, a risc d'acabar no distingint entre 
lloc de procedencia i lloc de desti. Naturalment, 
no  hi ha només coincidkncies: hi ha una diversi- 
tat de desig cognoscitiu, diversitat de motivacions 
pel viatge ("el ser alld" de Geertz), diversitat de 
balancos post-travel, diversitat en la verificació de 
tot allb que s'ha observat o documentat. En qual- 
sevol cas, resta invariable el fet que en les anili- 
sis fins als anys noranta la comparació entre les 
dues figures ha aportat ocasions per replantejar 
tant el desti de l'antropologia com el del mateix 
''~iatge".'~ 
Aixb ha estat possible també gricies a la 
presencia d'una forta tendkncia antropolbgica a 
prestar una atenció profunda i crítica a la prolife- 
ració de les "coneixences locals", a indagar (i 
aprofitar-se'n) de tot el que sovint es defineix 
com "antropologies espontinies" o "indígenes", a 
reconeixer a l'interior de cada senzilla Weltans- 
chauung indígena o local la preskncia d'una plu- 
ralitat de veus i d'interpretacions que es poden 
sondar i organitzar en un complex disseny. En al- 
tres termes, a tenir envers cada "cultura" indivi- 
dual una actitud no "reduccionista", sinó una dis- 
posició a reconkixer-hi la presencia d'una plura- 
litat de versions del món. No sembla possible ni 
esperable una reconstrucció seguint el model de 
la Weltanschauung dogon que Ogotemmeli va do- 
na.r a Griaule: és impossible, perque cada cultura 
és "plural" en les seves versions; no es pot espe- 
rar, perque una versió uniforme o unitiria recol- 
zaria la sospita d'una versió informada i ideolo- 
gitzada del món. Els desenvolupaments actuals 
del "viatge'' i la increible mobilitat d'individus i 
grups socials sens dubte han introdu'it novetats i 
mutacions que han arribat a desplacar el debat 
entre "antropbleg" i "turista" més enlla de l'opo- 
sició entre "visitant" i "estiuejador", per repren- 
dre l'antinbmia retbrica tan apreciada pels tu- 
ristblegs francesos.18 I és la prhpia velocitat dels 
moviments socials actuals la que indueix altres 
consideracions i reflexions. 
Efectivament era I'elecció de marxar de casa per 
tornar la que constituia el model lbgic mitjanqant 
el qual es podia reconkixer i comparar els diver- 
sos comportaments observats. Actualment es pot 
afirmar que sovint 6s la prbpia noci6 de "lloc de 
procedPncia" la que costa més d'identificar amb 
el "lloc de naixement" o "lloc de pertinenc;af'; és 
més, es detecten cada cop més actituds i compsr- 
taments definibles com "tendencies nbmades". Es 
tracta, en altres paraules, d'una disposició gene- 
ral que indueix els subjectes i els grups a multi- 
plicar les pitries d'adopció com a pitries de vica- 
ria; cada cop és més comú establir contactes ma- 
joritiriament duradors amb els llocs del loisir i 
atribuir-hi una fidelitat existencial i tornades pe- 
ribdiques. 
Aquests moviments no contradiuen altres 
tendkncies com el "neolocalisme" o 1"'hibridis- 
me", perquk aquestes Últimes tendkncies tendei- 
xen a donar prioritdt al contacte i a l'experikncia 
directes amb els llocs i formes de vida, tant en el 
sentit estitic ("neolocalisme") com en els efectes 
de les migracions de poblacions de cultures di- 
verses ("hibridisme"). I, des d'aquest punt de vis- 
ta, el "viatge" constitueix un vehicle primari que 
vehicula persones, idees i coses. 
Cal precisar, efectivament, que a les (famoses) 
tipologies turístiques de finals dels anys setanta es 
contemplava una forma particular de viatge que 
establia una relació de continu'itat important amb 
el lloc. Ens referim aquí a la figura del drifter, com 
qui gira el món a la recerca d'un encarament mis  
profund amb l'Altre, que no té por de quedar-se 
a un Altre Lloc, o fins i tot sovint hi fixa la re- 
sidkncia per molt de temps per trobar les fonts 
d'ingressos necesskries i després continuar les se- 
ves experiencies vjtals. Aquesta figura es caracte- 
ritzava per u n  rebuig visceral a la "pertinenca" i 
per la voluntat de fuga a la recerca d'una altra 
forma de viure. 
Així, doncs, també a les teories de les dkcades 
anteriors es veien a venir possibilitats d'anar més 
enlli de la forma circular (o el.lipsoi'da1) del mar- 
xar per tornar; es tractava només, perb, d'una ti- 
pologia de viatger del tot particular, destacada 
per la seva mentalitat de matriu underground de 
finals dels anys cinquanta. Esti clar que els mo- 
dels de viatge actuals no tenen gaire res en comú 
amb aquesta matriu (a  part d'un restringit seg- 
nient de mercat "existencialista"), per6 no hi ha 
dubte que el model-drqter s'ha generalitzat en 
dues vessants: per la multiplicació dels temps i de 
Ics formes de viatjar, i per la multiplicació de les 
opcions de pertinenqa o, almenys, de les opcions 
de neoafiliació. No només ha augmentat de molt 
el nombre dels que escullen viatjar per motiva- 
ció autodirigida: també s'han diversificat els llocs 
que entren a formar part de la vida social de les 
coses a les quals l'individu atribueix valor i pres- 
tigi. 
Així, doncs, ha canviat realment el "viatge"? La 
pregunta demana una resposta articulada. És cert 
que "la gent se'n va" sempre; el que canvia és la 
"tornada" o els altres components del viatge. 
Des del punt de vista de pre-travel, han canviat 
les motivacions complexes: individualment han 
crescut les motivacions autodirigides; col-lectiva- 
ment han crescut les modalitats i la quantitat de 
persones que s'estableixen a 1'Altre Lloc. Des 
d'un punt de vista post-travel, els llocs es fan més 
complexos. Ja no existeixen Únicament llocs que 
pateixen la pressió dels fluxos de mobilitat social; 
Les darreres tendincies en el sector turístic 
s'articulen per donar preferincia al contacte i a 
l'experiincia directes, la qual cosa afavoreix que el 
viatge esdevingui u n a  eina de primer ordre que 
permet el lligam entre persones, idees i coses. 
Fotografia: plats típics mexicans. 
observem en canvi llocs que reben visitants, in- 
ternant-10s i reconeixent-10s com part de si ma- 
teixos, o oposant-s'hi, en una dinimica d'osmosi 
reciproca i conflictiva. 
Aquests aspectes indueixen una reflexió més 
atenta sobre el tema "motivacional", aspecte sens 
dubte important i central a la dinimica de la mo- 
bilitat humana pel territori, també en l'imbit an- 
tropolbgic. 
És sabut que la perspectiva de la psicologia ge- 
neral i dinirnica no deixa lloc a esperances: no 
existiria una motivació turística com a tal, ja que 
no seria més que el resultat de la "canalització" o 
la concreció de necessitats més simples que ens 
porten a la seqükncia recerca d'estímub/fuga; i en 
aquesta línia el viatge i el turisme no serien altra 
cosa que una de les diverses formes de reacció da- 
vant de la reducció del sentit del jo.19 La psicolo- 
gia social, en canvi, para més atenció a les moti- 
vacions socials i culturals; observa amb una arti- 
culació més gran els conjunts de disposicions i ac- 
cepta la noció de "motivació cultural" com a con- 
junt de trets emotius i ideatius capaqos d'activar 
un comportament de grup finalitzat (acció so- 
cial). A partir de l'esforq en aquesta direcció és 
com millor es poden distingir les diverses pro- 
pensions al viatge i establir les diverses tipologies 
possibles. La disposició al viatge continua sent el 
component central del comportament del visi- 
tant, perb la relació entre els diversos compo- 
nents del fenomen assumeix una valPncia dife- 
rent. La tesi és que el "retorn a casa" es produeix 
de forma diferent al passat. No es torna ni amb 
una carrega suplementiria d'experikncies 
inautkntiques ni amb una alliberació de les traves 
del passat. Es torna amb altres experikncies i tra- 
17. Per a la qüestió cf. BRUNER 1991 i 1995, A U G ~  1997. 
18. És la postura d'alguns estudiosos postsemibtics 
francesos que associen el viatge a una gramhtica basada 
en el desig d'anar-per-tornar, una esp2cie de categoria de 
la ment de la qual s'exclou 1"'estiuejador": cf. URBAIN 
1991. 
19. Des del punt de vista antropolbgic, aixb es pot de- 
finir com l'"apropiaciÓ" per part de la psicologia de la no- 
ció d'"individu" produida per I'edat moderna. 
jectbries de vida, se segueix pensant, fins i tot 
després del retorn, en el ser all& invertint en 
emocions i interessos. El resultat és la producció 
de nous lligams amb les "noves petites pitries" o, 
si el terme resulta massa fort, amb les "pitries 
succedinies". 
4. Noves vides en comú 
El que hem exposat respecte als individus i als 
grups que viatgen, perb, fa referencia també als 
temes de l"'etnog~nesi" i de la formació d'una 
"cultura". 
Des del punt de vista de col.lectivitats enteres, 
la qüestió actual és la presencia de moviments ca- 
racteritzats per una mobilitat flui'da (perb capacos 
també de condensar-se i cristal.litzar-se ripida- 
ment en  formes socials definides), impulsats per 
diversos motius (recerca de treball, seguretat, 
reunificació familiar, etc.), i que travessen la glo- 
balitat amb diferents resultats: de la pura visita a 
l'establiment, a la nova radicació, perb també al 
simple trinsit, al rebuig o a la guetització. És una 
diispora cultural que produeix mestissatges i hi- 
bridismes de diversos tipus, així com configura- 
cions d'habitació de formes diverses, amb efectes 
destacats sobre les comunitats implicades i inte- 
ressades. 
Les "petites pitries" poden ser illes individuals, 
de grup o culturals. Poden trobar reconeixement 
per part de les comunitats de residents preexis- 
tents, per6 també poden caure en l'ostracisme, la 
marginació o la mala consideració. 
Quina diferencia hi ha entre aquestes noves 
petites pitries i les "arrels" del període protomo- 
desn i premodern? I quin paper hi té el turisme? 
MacCannell (de la mateixa forma que Barthes, 
Lanfant, els Thurot i Urbain) s'ha centrat en les 
característiques estitiques -i no  dinimiques- dels 
subjectes empesos pel desig de viatjar i destinats 
a insistir sobre un  "lloc". Aixb probablement es 
deu a un  vici argumentatiu de partida: tots par- 
teixen de la constatació que no s'ha acomplert la 
generalització de la relació de treball assalariat, 
tan defensada per I<. Marx, i (seguint l'estela de 
T. Veblen) conclouen amb la convicció que el nai- 
xement de les classes mitjanes ha donat vida a un 
nou subjecte histbric mundial; i no s'aturen gai- 
re a debatre sobre la diferenciació social interna 
d'aquestes Últimes (tant a Franca com als Estats 
~ n i f s ) .  Si observessin de forma no reductiva la 
composició de classe arribarien a conclusions 
menys unilaterals, i una etnografia empírica més 
adequada hauria mostrat una gran diferenciacici 
entre subjectes, agregats i grups, actualment cada 
cop més vistosa, que requereix estudis analítics. 
Més específicament, s'han determinat les noves 
classes socials del scgle xx perb, en una Última 
anilisi, s'ha pressuposat que romandrien estables 
en la seva configuració de fons. 
A diferencia de les previsions fixistes, l'últim 
quart del segle xx ha demostrat que el viatge sig- 
nifica mobilitat mixima, i no nomis anar-per-tor- 
nar; significa un  moment del més vast fenomen 
del globalisme i dels hibridismes; significa un 
món en qu6 tant els individus com les cultures 
estan destinats a dislocar-se contínuament i a cir- 
cular a ritmes i velocitats impensables. Que des- 
prés aixb signifiqui un  augment dels problemes 
per definir el concepte de "cultura" o de "cultures 
concretes" o que la recerca del significat cultural 
sigui més difícil i la seva lectura més sofisticada, 
implica no que el món s'hagi tornat igual a tot 
arreu, sinó només que les seves vicissituds afec- 
ten una mica totes les regions i que no hi ha dub- 
te que és més conlplicat analitzar-les de forma 
p a r t i ~ u l a r . ~ ~  
No obstant aixb, la lectura semibtica del turis- 
me té una consequ2ncia en la qual val la pena 
aturar-se. I es tracta de la noció de "colbnia in- 
terna", que MacCannell porta a escena, derivant- 
la de la teoria del sfstema-món de Wallerstein pas- 
sant per Hechter.*I La tesi, en substancia, sosté 
que el desenvolupament del capitalisme no es 
produeix per extensió concentrica de la indus- 
trialització ("modernització"), sinó per la creació 
de relacions de dependencia entre un  centre 
econbmicament hcgembnic i una periferia subor- 
dinada i explotada pel primer. Les perifitries po- 
den ser "internes" o "externes" segons la seva po- 
sició respecte del Centre. 
Ma~Cannell*~ generalitza aquesta tesi, la fa ex- 
tensiva al turisme i teoritza sobre formes especí- 
fiques d'etnogenesi del globalisme ("reconstruc- 
ció d'etnicitat"), gricies a dues coordenades: la 
relació de subalternitatldomini (relació estructu- 
ral d'hegemonia) i la relació entre la Imatge del 
Jo i la Imatge de 1'Altre (discurs retbric d'Identi- 
tat per assimilació o antítesi). 
L'encontrelenfrontament té quatre possibles 
resultats: 
un  grup estructuralment inferior intenta assi- 
milar-se retbricament al grup superior ("colbnia 
interna" per assimilació) 
un  grup estructuralment inferior pot intentar 
definir-se en antítesi al grup superior, oposant-s'- 
'Lli ("colbnia interna" conflictiva) 
un  grup estructuralment superior pot intentar 
adequar-se a un  grup inferior, assumint-ne les 
formes i valors ("naturalització" de la cultura 
blanca) 
LIII grup estructuralment superior pot definir- 
se en antítesi a un grup inferior, traient raons d'i- 
dentitat d'aquesta discriminació (racisme). 
El turistne és la figura que cobreix la tercera 
combinació i, d'acord amb les tesis de Nash," tor- 
na a entendre's com a tendencia imperialista cul- 
tural per una part de la "cultura blanca", que in- 
tenta adequar-se de forma mimetica als valors de 
les cultures no blanques, per trobar-hi raons de 
EI turisme també h a  estat considerat com una  part de 
l'anomenada teoria del sistema-món: així, el turisme esdevé 
u n  instrument dins del marc de relacions de dependincia entre 
el centre, hegem;nic, i la perifPria, subordinada, la qual cosa 
comporta, entre altres coses, que les cultures "receptores" de 
turistes esdevenen aut2ntiques representacions iconogr2fiques 
allunyades de la realitat. Fotografia: representació d'antics 
ritus a Mixic per als turistes. 
valors i de vida, perb "canibalitzant-les" en reali- 
tat. La novetat és que amb el turisme desaparei- 
xen les "colbnies externes", ja que es tendeix a 
vehicular la totalització de la cultura occidental 
per sobre de totes les altres; alli on subsisteix la 
relació -per6 no exclusivament- no s'observen 
relacions orginiques entre conjunts histbrics 
complexos, sinó més aviat entre formes alienades 
i retbriques del Jo que coincideixen amb caracte- 
rístiques ktniques estereotipades. 
El concepte de "colbnia interna" és sens dubte 
la superació de la idea de l'existencia de cultures 
no contaminades per la relació amb Occident, ai- 
xí com la superació de la idea "tercermundista" 
que existeixen subjectes als destins especials i fo- 
ra del mercat capitalista. La noció dóna aquesta 
aportació positiva, perb queda exposada a diver- 
ses objeccions possibles. 
En primer lloc es presenta massa rígida i pres- 
suposa fronteres culturals irreversibles. La sepa- 
ració entre centre i periferia és massa neta, massa 
rígida la idea d'un mercat de mercaderies equiva- 
lent a la ideologia de 1"'home blanc", massa driis- 
tica l'oposició entre "cultura blanca" i "altres et- 
nies". 
Aquest Últim aspecte és una assumpció prbpia 
del corrent d'estudi que s'inspira en el "turisme" 
com a representació de la identitat social i cultu- 
ral d'un grup o d'una etnia, reforqant les fronte- 
res culturals mitjanqant el reforc de la imatge del 
Jo tant per part dels "externs" com per part dels 
"indígenest', perb alhora provocant l"'alienaci6" 
des de les arrels més profundes de pertinenqa. 
El fet que en el turisme hi hagi una forta con- 
20. Hi ha una forta consonincia entre antropologia 
del turisme, antropologia interpretativa i sociologia her- 
menPutica quant a la "mobilitat" com a coordenada 
constitutiva de l'actual "viatge de les cultures": cf. CLIF- 
FORD 1997, GIDDENS 2001, ROJEIC I URRY 1995, UARV 2001. 
21. HECHTER 1975 
22. M A C C A N ~ L L  1992, pgg. 165 i SS. 
23. NASH 1978 
24. Per a la qüestió general, cf. SIMONICCA 1997, p.75 i s. 
nexió entre "imatge del Jo" i creixement d'un 
grup és una qüestió fora de tota discussió i accep- 
tada per tots; és més: les prbpies "fronteres cultu- 
rals" constitueixen les zones més subjectes al can- 
vi, tant si és un  canvi de reforcament com si és 
d'afebliment.24 El problema afecta sobretot la in- 
tensitat, la durada i la natura del canvi, perque el 
risc consisteix a pensar en fronteres sempre mas- 
sa rígides i així atribuir un  excés de valencia et- 
nogenetica al turisme, superior a la que aquest 
pugui suportar. 
La posició dels tebrics del turisme com a feno- 
men inter2tnic és articulada i compren almenys 
tres possibles accepcions: una accepció feble, una 
accepció aplicada i una accepció forta. A la pri- 
mera accepció, la "feble", s'entén el conjunt de 
comportaments per part dels subjectes proce- 
dents de nacionalitats i cultures diverses: la mis- 
sió de l'antropbleg del turisme seria en aquest cas 
la de definir la tipologia dels visitants, fer especial 
atenció en el tipus de "caricter nacional" dels que 
són portadors i promoure campanyes de sensibi- 
lització per a la "comprensió" per part dels dos 
subjectes de l ' e n ~ o n t r e . ~ ~  
A la versió "aplicada" es tracta d'antropblegs 
que participen en projectes de pobles "autkntics" 
per un  "turisme etnic i de descobriment", que in- 
tenta fer possible que els visitants visquin una ex- 
periencia d'intensitat equivalent a la indígena.16 
L'últirna assumpció, la més forta," té a veure 
amb el carhcter intrínsecament interktnic del tu- 
risme, i predica un procés de mistificació i mani- 
pulació en la construcció de destins turístics, la 
creació d'estereotips d'ktnia subordinats a la lbgi- 
ca de la cultura occidental i la necessitat d'una 
oposició a la lbgica del canvi imposada pel mercat. 
No obstant aixb, en totes tres versions es ma- 
nifesta una tendencia comuna a tractar el turisme 
com a fenomen del tot peculiar perque deriva de 
les mateixes dinimiques etniques i, per tant, di- 
ferent a les experihcies de lleure metropoliti; 
més encara: se sosté una absoluta diversitat entre 
la forma de la cosificació dels encontres etnics i la 
forma de la lbgica de les vacances. 
Avui dia l'oposició turisme-vacances28 ha de- 
mostrat ser poc consistent, perque es basa en una 
concepció fixista de les característiques culturals 
d'un poble i oblida Ics dinhmiques histbriques de 
canvi en les idees i el comportament humi. El 
caricter processal i rnbbil de les coordenades de 
les cultures actuals fa que s'hagi d'imposar sobre- 
tot el diileg entre dos continents, la "cultura" i els 
"estils de vida", en un temps conceptes oposats, 
perb actualment difícils de separar l'un de l'altre. 
En definitiva, en el turisme es produeix amb 
una anticipació absoluta el procés de "globalitza- 
ció" d'homes, idees i coses i de circulació inces- 
sant, a més d'aquell "turisme indirecte" amb que 
anys enrere s'indicava el fenomen de conkixer 
un  lloc no per experikncia directa sinó per "do- 
cumentació" a travis d'amics, coneguts, agencies 
de viatges o lectures. I es produeix, abans que en- 
lloc altre, i abans que qualsevol altra trend, la 
tendencia a la formació de neollocs. 
La formació de neollocs corre paralalela a la 
multiplicació dels estils de vida, de les formes de 
viure dels subjectes, perd també a la multiplicació 
dels llocs destinats a convertir-se en "atraccions 
turí~t iques".~~ 
Aquesta atenció pel "particular" i pels "llocs" Cs 
el que tenen en comú les accions de l'antropols- 
gia del turisme i les investigacions i reflexions de 
l'actual antropologia interpretativa. No és casua- 
litat que aquesta Última mostri una clara pre- 
ferencia per tractar amb llocs "locals", mCs que 
llocs "generals"; coneixement "local" més que co- 
neixement "global" o "expli~at iu".~~ I és precisa- 
ment entre "producció de Iloc" i "espai turístic" 
on la proximitat/scmblanqa és mixima, ja que en 
tots dos camps es pressuposa una crítica comuna 
al concepte tradicional de cultura." 
La separació teorica, en l'antropologia inter- 
pretativa, del concepte substantiu de "cultura" 
corre paralalela a la transformació per part del tu- 
rista de la "recerca d'autenticitat" en "reconstruc- 
ció Ptnica" o "noves tradicions", tant per part dels 
turistes com per part dels residents. 
Perb hi ha també altres resultats importants. 
En primer lloc, es reprkn amb forqa l'etnografia, 
en regions i llocs: l'antropologia del turisme ofe- 
reix la possibilitat de fer recerques intensives i 
"de camp" amb la instrumentació típica de l'etnb- 
graf, sense residir necesshriament en pai'sos ex- 
traeuropeus. 
En segon lloc s'ha de considerar la validesa 
heurística de la perspectiva etnolbgica que insis- 
teix en el punt de vista de l'alienació. Els resultats 
s6n importants i apareixen en posar a la llum les 
inesperades difertncies i els punts de vista parti- 
culars. Darrere la descentralització de perspecti- 
ves, segueix l'emersió de característiques pecu- 
liars de subjectes: l'anilisi posa al descobert es- 
tructures, trajectbries de vida, relacions socials i 
configuracions prbpies de subjectes específics que 
abans no resultaven visibles. I des d'aquest punt 
de vista sembla rellevant l'obertura de les anL1isis 
a l'eix diacrbnic de les histbries de vida i del cicle 
de la vida (d'individus i de grups): és inevitable la 
refertncia a subjectes particulars com dones, 
nens, subjectes marginals que sorgeixen com a 
persones etnogrificament determinades que es 
poden integrar en processos especifics de desen- 
volupament i canvi. 
És clar que encara queden límits i zones obscu- 
res. Per exemple, no pot deixar de sobtar-nos 
l'excés de visualisme propi de la tradició a I'an- 
tropologia del turisme,'* i el fet que no es faci ex- 
tensiu a altres coordenades ~orpbries.'~ Perb no 
-- 
25. Per a la qüestió de l'aplicació al turisme de la teo- 
ria dels "carhcters nacionals" cf. BREWER 1978, COHEN 
1978, DANN 1978 i 1996, PI-SUNYER 1978 i 1989, PIZAM I 
SUSSMANN 1995, PIZAM I TELISMAN ICOSUTA 1989, SNIITH 
1980 dirigides a propostes d'educació sobre el turisme i 
l'encontre intercultural (STANTON 1978). Actualment es 
para més atenció als conceptes d'"esti1s de vida" i de "re- 
gions culturals" 
Per tal d'apropar-se al fenomen turístic, els investigadors h a n  
rebutjat, cada cop més, els models explicatius de cardcter 
fixista, i h a n  introdui't l'andlisi dels processos i el mdbil en el 
seu estudi i diagndstic. 
26. Vegeu l'experiencia dels pobles senegalesos en la 
recerca d'un "turisme rural integrat", reflectida per C. 
Saglio (1978, 1985). 
27. A més de MacCannell, cf., en particular, VAN DEN 
BERGHE 1980 i 1994, VAN DEN BERGHE-~(EYES 1984. 
28. L'oposició turisme/vacances, en realitat, compren 
un espectre amplíssim, que va d'un mhxim a un mínim 
de diferkncia entre imatge del Jo i imatge de 1'Altre. Per 
a anhlisis més recents sobre les persones que "van de va- 
cances", cf. Autrement 1990; URBMN 1994, LOEFGREN 
1999; i, per a la visió histbrica, BAUSINGER et alii 199 1. 
29. Una altra important incorporació a l'estudi sobre 
la cultura dels llocs és el seu "calibratge" temporal o, si 
més no, la perspectiva que tinguin un temps (humh i so- 
cial) específic a la seqüencia d'enlairament, equilibri i 
(eventualment) fi. Sobre la temhtica, cf., per Últim, 
BRAMWELL I ANE (ed.) 2000. 
30. No podem tractar aquí els punts de proximitat en- 
tre antropologia interpretativa i antropologia del turis- 
me: aixb no obstant, citem almenys les dimensions del 
que és "local" en la relació entre "regió interna" i "nació" 
a Arjan Appadurai, la importhncia de les "coneixences 
locals" a l'antropologia simbblica de Clifford Geertz, i l'o- 
posició entre "global" i "local" a la diversificació de les 
cultures d'Ulf Hannerz. 
3 1. Recentment s'observa una floritura en les investi- 
gacions destinades a analitzar amb instruments exquisi- 
dament antropolbgics els "llocs" produ'its pel turisme en 
regions que fa unes decades eren típiques de lf"antropo- 
logia de la Mediterrhnia", encapcalades per Espanya, 
GrPcia, les illes de la Mediterrhnia, Gal.les i Escbcia: cf., 
entre els Últims, AB&V et alii (ed.) 1997, BOISSEVAIN 
(ed.) 1996 (que gens casualment coincideix absoluta- 
ment amb BOISSEVAIN (ed.) 1992). 
32. Sobre la insuficikncia del concepte de gaze per en- 
tendre la formació dels llocs, cf. entre els Últims, FRANIULY 
I CRANG 2001. 
33. Les mirades, com diu l'últim Urry, són sempre plu- 
rals. No n'hi ha prou amb l'autocritica per fer plural la 
"mirada turística"; es tracta també d'ampliar les modali- 
tats de la construcció d'un lloc, tant pel que fa a la per- 
cepció subjectiva com pel que fa a l'acció. En aquest punt 
és important la recerca desenvolupada per 1-SCHEN- 
BLATT-GIMBLETT (1998) per a la introducció de la dimen- 
sió de la performance i del museu per a la comprensió del 
turisme. (I les relacions entre museus i turisme requerei- 
xen un tractament específic). 
34. L'exemple més clar és la construcció de la imatge 
de la "nació-Escbcia", l'aspecte icbnic de la qual (cf. GOLD 
I GOLD 1995) encaixa bé amb la sociologia histbrica (cf. 
MCCRONE 1992). Menys freqüents són els casos irlandes 
i gal.1t.s. 
35. Per a una visió de conjunt de les investigacions ac- 
tuals que conjuguen turisme i llocs europeus entorn de 
temes de la vida quotidiana com genere (gender), feina, 
festes, etc., cf. SIMONICCA 1999. 
La teoria dels no-llocs o dels neollocs respon a la 
multiplicació dels estils de vida, de les formes de viure dels 
subjectes i a la mz~ltiplicació dels llocs destinats a esdevenir 
"atraccions turístiques". Fotografia: Nova York. 
s'han de negar recents assoliments inqüestiona- 
bles: pensem en els bons resultats que ha donat la 
conjugació entre tres elements com la icona, el 
símbol i la reconstrucció d'un lloc, en l'imbit de 
l'establiment dels "grans discursos d'identitat" 
que sostenen la imatge dfEscbcia, Irlanda o 
Gal-le~.~" En llocs més particulars, aixb no obs- 
tant, la recerca etnogrifica és més bigarrada i 
f r a~c ionada .~~  
La vessant dinimica i del moviment és l'aspec- 
te central de 1'interi.s antropolbgic pel turisme. 
De fet, abandonant la concepció durkheimiana 
del temps social com a temps sincrbnic homoge- 
ni de la constincia emotivo-social del lligam en- 
tre els homes associats, l'antropologia del turisme 
ha tret una inspiració més gran a partir de les 
consideracions dfArnold van Gennep i de Victor 
Turner sobre els processos socials. El concepte de 
"ritual", en la interpretació d'aquests dos Últims 
autors, permet trencar el present etnolbgic durk- 
heimii, i obre dos fronts: entendre la dinimica de 
la cultura d'un grup social i entendre la dinimica 
del cicle de vida dc subjectes i individus a l'inte- 
rior d'una sequkncia de frames tripartida de ritus 
de separaciÓ/llindar/ritus d'agregacici. 
És aquí on N. G r a b ~ r n ) ~  ha sabut treure el m i -  
xim avantatge en els resultats: entendre el turis- 
me com a "viatge sagrat" i l'experiencia del turis- 
ta com a "ritual" ha obert a la consideració an- 
tropolbgica la dimensió de "sentit" del desplaca- 
ment dels viatgers per l'espai dintre d'una nova 
antropologia del self. Perb s'ha parat aquí. I cal 
anar més endavant. Cal intentar lligar més estre- 
tament aquesta noció de viatge amb la noció 
d'espai, és a dir, vincular el "viatge sagrat" amb 
1"'espai turístic'' i, per tant, a aquella "sacralitza- 
ció del sight" profetitzada per MacCannell. Aixa 
significa retrobar al turisme una dimensió prbpia, 
que es fa explícita en una dimensió de "formes de 
ritualitat" de dues coordenades. 
Cobertura graburniana a la ritualitat del viatge 
El turisme duu, en si mateix, la noció d'alteritat que explicita 
les especials relacions que s'estableixen entre viatgers i locals, 
entre occidentals i no  occidentals. 
de turisme pot ser objecte de severes critiques pel 
fet que ve encapcalada per una concepció massa 
"seriosa" de turista. És una objecció que cal pren- 
dre en consideració, perb no per reduir el seu 
abast: més aviat cal generalitzar la tesi, esporgar 
les Gltinies restes que li quedin de "sacralitat" i 
obrir-la a una nova visibilitat del "sentit". 
La noció de "viatge ritualf' afecta un  aspecte 
central de les actuals dinamiques de la relació en- 
tre temps de treball i temps lliure, entre temps ordi- 
nari  i temps extraordinari, perquk es pot traduir en 
la relació entre imatge del Jo i imatge de I'Altre, que 
6s un  gran nus de connexió de les malles socials 
de la postmodernitat. 
Efectivament, creix cada vegada més la cons- 
cihncia que aquestes oposicions no s'han de llegir 
(a la manera de Durkheim) en la direcció que 
oposa el sagrat al  profir, tal com oposaríem el món 
europeu al món no europeu. Tampoc la relació 
entre "ordinari" i "extraordinari" parteix ja del 
temps de treball diari occidental per contraposar- 
se a un  temps de gaudi no occidental. La circula- 
ció de les imatges i de les experikncies fa que la fi 
de la clara oposició entre vacances i turisme ser- 
veixi també com a preparació del final d'una al- 
tra oposició, aquesta radical, entre turisme intern 
i turisme internacional. El fet, aixb no obstant, és 
que aquest últim antagonisme és també el que 
regeix, en una Última anAlisi, l'oposició entre 
exbtic i no exbtic. 
La conseqükncia és que la relació d'Alteritat es 
converteix en una connexió de sentit detectable 
en tots els subjectes, en els viatgers i en els locals, 
als pobles europeus i als pobles no europeus. La 
"mirada" exbtica s'ha convertit, per dir-ho així, 
en una relació no d'oposició sinó reversible, o 
fins i tot en una relació en qui? qualsevol pot con- 
vertir-se en un Altre. 
En la relació entre ordinari i extraordinari, 
amb els seus canvis, es troba també la raó de la 
pkrdua d'unitat de l"'exotismef' i la raó de la pos- 
sibilitat de substituir-la per la noció d"'identitat". 
I aixb és el que demostren els estudis que s'inspi- 
ren en les línies de lectura prbpia dels Critica1 Stu- 
dies de l'escola de Birmingham.37 Es tracta, més 
especificament, de qüestions d"'identitatm en el 
"moviment", i no d'estabilitat morfolbgica. I el 
turisme estA destinat a representar-ne una part 
En el fons, tal com diu J. Boissevain, el "turis- 
me" té per a un  occidental el mateix "valor so- 
cial" que les "vaques" per al poble Nuer: l'un i les 
altres s'estenen amb tanta facilitat que un an- 
tropbleg no pot evitar considerar-10s un "sentit 
comú" en si mateixos, és a dir, una cultura espe- 
cifica. 
36. GRABURN 1978 i 1983; naturalment la referhcia és 
als ritus de pas dfA.Van Gennep i al pelegrinatge de V. Tur- 
ner. 
37. BAUMAN (1996) llegeix en el turista la fenomeno- 
logia histbrica de la "identitat" com a noció inventada 
per l'edat moderna. Cal afegir que, actualment, el con- 
cepte critica1 studies és una mica ambigu per la dihspora 
coneguda d'aquest corrent d'estudi (cf. HALL I DU GAY 
(ed.) 1996; B L U ~ E L L  et alii. (ed.) 1993). 
38 Per l'últim Clifford, en particular, el "viatge" és el 
paradigma literari que permet la comprensió de les cul- 
tures, posant-s'hi com a especificació del "text" que tant 
recorda a Geertz. 
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